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ABSTRAKSI 
 
Kota Surakarta yang juga sangat dikenal sebagai Kota Solo, merupakan 
sebuah dataran rendah yang terletak di cekungan lereng pegunungan Lawu dan 
pegunungan Merapi dengan ketinggian sekitar 92 m diatas permukaan air laut. 
Dengan Luas sekitar 44 Km, Kota Surakarta terletak diantara 110 45` 15″ – 110 
45` 35″ Bujur Timur dan 70` 36″ – 70` 56″ Lintang Selatan. Kota Surakarta 
dibelah dan dialiri oleh 3 (tiga) buah Sungai besar yaitu sungai Bengawan Solo, 
Kali Jenes dan Kali Pepe. Sungai Bengawan Solo pada jaman dahulu sangat 
terkenal dengan keelokan panorama serta lalu lintas perdagangannya. 
Sebagai kota tua, Kota Solo sejak tahun 1970an mulai padat dengan 
pemukiman. Jadi,seiring dengan perkembangan kota, mulai tumbuh pemukiman 
baru di sekitar kota, baik di utara, Timur, Barat, dan Selatan. Berdasarkan 
pengamatan, perkembangan di sisi Selatan adalah paling tinggi jika 
dibandingkan dengan sisi lainya. Bahkan, perkembangan wilayah permukiman 
sisi Selatan itu telah berubah menjadi kota satelit, yaitu Kota Solo Baru. Sebagai 
kota satelit Surakarta, Kota Solo Baru mempunyai area-area permukiman, 
perkantoran, dan wisata. 
Road Race adalah balap motor yang dilakukan di arena trek/lintasan 
tanah yang telah di disain khusus sesuai dengan standar sirkuit yang ada, 
melibatkan banyak kalangan untuk bersaing meraih gelar juara.Salah satunya 
yaitu Motocross, Motocross dalah bentuk  balap motor yang diselenggarakan 
pada arena sirkuit outdoor.OlahragaMotocross pertamakali berevolusi dari uji 
sepeda motor kompetisi yang diselenggarakan di Inggris. OlahragaMotocross 
merupakan olahraga yang menuntut fisik dan ketangkasan para pembalapdi 
segala medan dan cuaca. Panjang lintasan minimum 1200 Meter dan tidak lebih 
dan 2000 meter dengan lebarminimum 8 Meter dan lebar lintasan pada titik 
tertentu tidak kurang dari 5 meter,diusahakan jarak bebas antara lintasan dan 
semua rintangan diatas tanah harus minimum3 meter.Lintasan tidak dapat 
diluluskan jika dilintasan terdapat genangan airyang dalam atauterlalu banyak 
batu atau terdapat bagian lurus dilarang dengan kecepatan yang tinggi,adapun 
kecepatan maximum adalah 55 km/jam. Tetapi pada perencanaan dan 
perancangan Bangunan Fasilitas Road Race dan Game Center di Solo Baru 
hanya menggunakan area sirkuit 1500m, dengan mengutamakan uji ketangkasan/ 
freesstyle 
Game Center adalahsesuatu yang di buat sedemikian rupa yang mengajak 
orang untuk berinteraktif bahkan terlibat di dalamnya,sehingga menjadi arena 
yang bersifat terpusat untuk menarik perhatian para pengunjung arena balap. 
Disini Game Center dapat dijadikan sebagai alat/sarana berkumpul keluarga 
dengan mengajak setiap orang untuk memecahkan masalah secara kolaborasi. 
Bangunan Fasilitas Road Race dan Game Center berada di lokasi Jl. Ir. 
Soekarno/ lebih dikenal Jl. Palm Raya, yang berdekatan dengan desa 
Langenharjo. 
Dengan adanya perencanaan dan perancangan Bangunan Fasilitas Road 
Race dan Game Center diharapkan dapat menjadi wadah bagi penghoby otomotif 
dan Game, dengan menerapkan konsep kontemporer tropis yang sesuai dengan 
bentuk fasad bangunan. 
Kata Kunci : Bangunan, Fasilitas, Road Race Game Center  
  
 
 
 
 
 
